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Forord 
Denne rapport er den skriftlige del af mit færdige eksamensprojekt på 4. 
semester, som er udarbejdet fra perioden d. 30. januar 2012, til d. 8. juni 2012, 
ved Roskilde Universitetscenter (RUC), med vejledning af Anita Holm Riis, og i 
samarbejde med Den Integrerede Institution Langebro, samt dennes forældre. 
Projektet er til 15 ECTS point, og er den endelige del af mit fjerde semester af det 
humanistiske og teknologiske basisstudium. 
 
Samtidig med, og perioden optil min udarbejdelse af denne rapport, ulmer en 
mindre diskussion om netop dette emne i medierne1. Spørgsmålet om hvor meget 
kontrol der skal være med informationer man kan søge på internettet, da denne 
virker mere og mere tilgængelig, for unge, såvel som småbørn, godt hjulpet på vej 
af teknologien. Hvor går grænsen, og hvordan opnås den, samt hvordan skal 
denne uundgåelige udvikling indenfor teknologi imødekommes, på bedst mulig 
vis, fra et leg- og læringssynpunkt imødekommes. Denne debat har fanget min 
interesse, og kun bekræftet mig i, at mit emnevalg er relevant.  
 
Med dette projekt, samt de tilhørende resultater, er mit ønske at stille 
spørgsmålstegn ved kombinationen af teknologi og leg/legetøj, og vække interesse 
og opsigt omkring dette felt. Jeg ønsker at undersøge, og slutteligt, kunne 
konkludere på om hvorvidt den teknologiske udvikling indenfor dette felt, er af 
den positive, eller negative fremgang, for individet, og derved også samfundet. 
 
Jeg vil gerne give mig vejleder, Anita Holm Riis, en stor tak, for de nyttige timer 
hun har tilbudt mig sin sparring. Samt en tak til vores hussekretær, Christina 
Leth, for påmindelser, samt vejledning hvad de praktiske formaliteter angår. Og 
slutteligt, en tak til Den Integrerede Institution Langebro, og dennes forældre, for 
muligheden for at observere og dokumentere i institutionens vuggestue. 
 
                                                             
1
 http://elektronista.dk/tag/b%C3%B8rn­og­teknologi/ 
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Resume 
Denne opgave har jeg valgt skal beskæftige sig med små børns omgang med 
teknologi, og herunder, med særlig fokus på teknologisk legetøj.  
 
Vi ser en konstant udvikling indenfor teknologi, og denne tilpasser sig i større 
grad forbrugerne, frem for at vi skal tilpasse os den. Samtidig ser vi hvordan 
forbrugeren bliver yngre og yngre, og at behovet bliver større og større. 
 
Denne opgave har særligt fokus på småbørn hvor jeg vil diskutere, deres behov 
for læring, og hvordan teknologien er et positivt, eller negativt tiltag. 
 
Ligeledes inddrages etik i forhold til teknologi og leg, for at finde frem til om der 
rent etisk indgås kompromisser for at imødekomme teknologien. 
 
Opgaven har ikke som formål at udvikle et produkt, dog vil dette være et punkt 
der vil blive bragt op til den mundtlige afvikling af eksamensforløbet.  
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Abstract 
With this project I have chosen to with young children, and their interacting with 
technological artifacts, through playing. I have chosen to work with this subject 
with a special focus on technological toys.  
 
It is obvious that there is a constant evolution in technology, and this technology 
adapts to a greater degree of consumers, then we adapt to it. At the same time, 
we see how the consumers are getting younger and younger, and that the need, 
at the same time is getting bigger and bigger.  
 
This project has a special focus on children and discuss, their needs for learning, 
and whether or not, technology is a positive or negative adaption in play and toys.  
 
Also included are ethics in relation to technology and play, to find out whether 
ethical compromises purely are made to accommodate the technology.  
 
The project does not focus on developing a product, however this will be 
something that will be brought to the oral part of the exam. 
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Indledning 
Jeg vil nærme mig problemformulering, som resten af rapporten er udarbejdet ud 
fra, ved først at redegøre for emnet for dernæst at komme ind på problemfeltet. 
Desuden vil jeg beskrive, hvordan jeg vil afgrænse mig, og derfra arbejde videre 
mod mine valgte teorier og metoder, for slutteligt at munde ud i indledningen for 
rapporten, som vil komme umiddelbart her efter.  
 
Denne rapport omhandler børn og teknologi, og spørgsmålet om hvordan 
teknologien imødekommer den yngste forbrugergrupper, og om dette er en positiv 
udvikling. 
 
I dag ser vi et større behov for teknologi, ved den stadigt stigende udvikling, samt 
opfindelser indenfor feltet, som derved skaber nye behov. Behovet for teknologien, 
og effektiviseringen denne gør i vores hverdag, bliver større, og bevæger sig nedad 
i forbrugernes alder. Brugerne bliver yngre, og behovet bliver større.  
 
Vi har gennem de sidste årtier set hvordan teknologien har udviklet, tilpasset og 
udfordret sig selv, derfor blevet mere brugervenlig, og derved også udbredt sin 
forbrugergruppe. Teknologi som en del af leg og undervisningsmetoderne er 
allerede et faktum2, og udviklingen indenfor denne, samt dens forbrugergrupper, 
kan nok ikke undgås. Ej heller kan det undgås at teknologiens forbruger bliver 
yngre og yngre, og at tiden for børnebøger med papirsider måske snart skal 
arkiveres under fortid. 
 
Billedet af en ung gående ned ad gaden med en mobiltelefon i hånden eller musik 
i ørerne, er ikke et usædvanligt billede for vores samfund, mere. Dog er billedet af 
en toårig med sin egen tablet3, et noget mere usædvanligt syn. Spørgsmålet er 
blot, hvor længe dette endnu vil vare ved, og hvordan imødekommer vi denne 
udvikling, på bedst mulig måde. 
                                                             
2
 http://www.nylaering.dk/baggrund.php 
3
 Intellektuel touchscreen 
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Emnet 
Kigger man tilbage gennem de sidste årtier, er der sket en tydelig udvikling 
indenfor teknologien, brugen af den, samt dennes forbrugere. Mobiltelefonens 
indtog var klichéfyldt forbundet med negative kommentarer, og oftest så man 
denne moderne teknologi i hånden på en middelaldrene mand, hvortil 
kommentarer som ”potensforlænger” o.l. var tilknyttet. Spol tiden tyve år frem, og 
vi ser unge, helt ned i børnehaveklasse alderen spankulere rundt med markedets 
nyeste smartphone. Denne udvikling forventes at fortsætte4, og jeg finder det 
enormt interessant at undersøge teknologiens udvikling med fokus på småbørn, 
deres leg med teknologi og i særdeleshed, hvordan denne teknologi kan tilpasses, 
således at de yngste forbrugere får mest mulig gavn af den.  
 
Problemfelt 
Smartphones, tablets, og andre former for nem og intelligent teknologi har gjort et 
hurtigt indtog i de danske hjem. Mange børnefamilier benytter sig ligeledes af 
disse teknologiske artefakter som vi har applikeret i vores hverdag. Disse 
artefakter, værende udover blot voksen underholdning eller effektiviserende 
genstande, som dvd-afspiller i familiebilens nakkestøtter, mp3 afspillere o.l. er 
skabt for at imødekomme, eller skabe de yngste forbrugers behov. Dog er denne 
teknologi forholdsvis minimal indenfor spæd- og småbørnsområdet, hvilket jeg 
finder interessant. Oftest oplever man at denne yngre børnegruppe finder en 
interesse i disse genstande, og udvikler hurtigt en forståelse for disses funktioner, 
dermed vokser de op med teknologiske artefakter som en naturlig del af deres 
verden. Derfor har denne rapport fokus på at diskutere brugen af tablets og 
smartphones i forhold til småbørn.  
 
Tidligere i år gennemførte AVG Technologies, der fremstiller antivirus-software, en 
undersøgelse blandt mødre til børn i alderen mellem to og fem, der havde 
internetadgang i hjemmet. AVG konstaterede, at der er flere børn, som ved, 
                                                             
4
 www.Fremforsk.dk 
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hvordan man spiller computerspil, end børn, der kan svømme eller cykle, og at 
børnehavebørn generelt var meget bedre til at håndtere smartphones end til at 
binde snørebånd5. Når udviklingen viser os disse tydelige tegn på at de gamle 
værdier, måske er blevet mindre værdifulde, forsvinder helt, eller erstattes de af 
måske nye værdier? Uanset vækker det en del interessante, og 
samfundsrelevante spørgsmål.  
 
Da jeg blev gjort opmærksom på ovenstående, vakte det en del spørgsmål, og 
bekymring i mig. Jeg fik følelsen af at kernefamilien er på vej ud, og den 
”computermedieret familie” er fremtiden. Hvilket får mig til at undre mig om hvor 
vi skal finde vores morale, etik, værdier, og andre solide danske ord, nu, og i 
fremtiden. Kan børn stadig blive rustet med alt det de har behov for i deres 
rygsæk, for at leve som en bevidst del af et samfund, og videregive disse 
egenskaber når denne selv skaber familie. Og på den anden side, finder jeg det 
interessant at undersøge hvordan denne teknologiske udvikling der skal 
imødekomme småbørns behov, og give dem en reel indlæring, samt forståelse for 
denne. Hvilket samfund, og forbrugere vil denne nation bestå af, hvis vi alle læner 
os op ad teknologi til at løse vores udfordringer for os. Bliver vi svagere eller 
stærkere? Er det en snowball-effect som vi skal være bekymret for, og hvorfor er 
vores gårde og gader ikke fyldt af børnelatter og cykelstyrt så snart solen deler 
sine spæde stråler. 
 
Problemformulering 
Hvilke konsekvenser har den teknologiske indtræden på verden, haft på børns leg, 
og hvordan kan denne udvikle sig? 
 
Afgrænsning  
Jeg ønsker at afgrænse mig fra de forskellige sociale lags påvirkning, både hvad 
angår børnenes baggrund, men også hvad angår min konklusion, og de punkter 
                                                             
5
 information 24. november 2011 
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der bliver trukket frem i den. Samtidig afgrænser jeg mig også fra forskellen i køn, 
samt samfundets påvirkning på dem, samt vuggestuen. 
 
Rapportens strukturering 
Dette afsnit er en redegørelse for, hvordan jeg vil arbejde med opgaven, samt 
hvorledes jeg vil undersøge problemformuleringen.  
 
Hvilke konsekvenser har den teknologiske indtræden på verden, haft på børns leg, 
og hvordan kan denne udvikle sig? 
 
Først vil jeg beskrive hvilke metoder jeg har valgt at benytte mig af, herunder en 
uddybende præsentation af mine valgte teorier.  
 
Herefter starter teorikapitlet, hvori jeg vil  
- benytte mig af teori indenfor etik 
- teori om læring og leg, med teknologien som udgangspunktet 
 
Efter teorikapitlet, vil jeg diskutere og analysere de punkter jeg har fundet frem til 
ved brug af mine metoder, for at drage den nyerfarede viden fra teorikapitlet, ind 
over diskussionen, og derved skabe en rød tråd for de valgte metoder, teorier, 
samt andre relevante elementer. 
   
I konklusionen, opsummeres de vigtigste punkter fra rapporten og endeligt 
sluttes af med en perspektivering, samt et bud på hvad jeg vil vælge at diskutere 
til den mundtlige del af eksamen.  
Metode 
Jeg har valgt at arbejde med en del forskellige metoder igennem denne opgaves 
forløb. Dette har jeg valgt at gøre da jeg mener at det giver en større 
grundlæggende viden, som jeg vil kunne drage fordel af senere hen, når jeg 
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nærmer mig projektets afslutningsfase. Samtidig udfordrer det mig, og mine 
kilder, og kan bringe noget ny viden ind i opgaven som jeg ellers ikke havde 
forventet at jeg skulle arbejde med. Under metodevalg hører interviews, 
etnografisk feltstudie, samt kvalitativ metodebrug, i form af interaktion, og 
dokumentering. 
Interview6 
Jeg vil benytte mig af kvalitativ-, og kvantitativinterviews. Inden jeg benytter mig 
af disse værktøjer, vil jeg benytte mig af etnografiske feltstudier, både i og uden 
for en vuggestue. Da jeg finder det relevant for opgaven at skabe en forståelse for 
hvilket, og hvordan samspillet mellem teknologiske artefakter og børn er. 
 
Etnografiske feltstudier 
(Baseret på viden fra kurset i Fotografi, Etnografiske feltstudier og byrum) 
Etnografiske feltstudier har jeg valgt at benytte mig af i denne rapport, for at give 
mig en større indsigt i hvordan, samt hvor meget, teknologiske artefakter bliver 
brugt både, i og udenfor en vuggestue. Dette gør jeg blot for at få mere indsigt i 
selve forbruget. Jeg betragter dette som værende sekundær empiri, hvilket er 
derfor jeg har valgt at bruge det som viden, og trække de vigtigste aspekter ind i 
opgaven, og forventer jeg ikke at det vil have den store påvirkning, på min 
konklusion. 
 
Jeg har været så privilegeret at få lov til at opservere en gruppe børn i alderen 6 
måneder, til tre år, i en vuggestue, i København. Desværre har der ikke været 
konsensus om fotografering af børnene under mine observationer, hvorfor disse 
ikke er til stede i opgaven. Jeg aflagde besøg i vuggestuen 2-3 gange om ugen, 
over en periode på 3 uger. Mine erfaringer, samt en mere detaljeret beskrivelse er 
at finde i bilagene7, da jeg har valgt kun at trække de mest essentielle punkter 
frem i selve opgaven.  
  
                                                             
6
 Bilag 1 
7
 Bilag 4 
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Kvalitativ metode 
Jeg har i opgaven både brugt kvalitative metoder. Jeg har valgt at benytte mig af 
kvalitative metoder for at undersøge, børnenes kendskab til tablets i 
smartphones. Her har jeg samtidig haft medbragt min personlige iphone 4g, og 
min ipad 2. På denne måde kunne jeg observere, og notere deres kendskab til 
disse artefakter. Jeg lagde blot genstandende foran det individuelle, eller den lille 
gruppe børn, i tændt tilstand, og gjorde dem opmærksom på at det var ok at lege 
med dem. Samtidig observerer, og dokumenterer jeg. (notater herfra skrives ind i 
bilag) 
 
Grundlæggende etik8 
For at have noget at bygge min analyse op på har jeg bl.a. valgt at arbejde med 
grundlæggende etik. Dette har jeg valgt da jeg mener det vil give et større indblik 
i, om hvor vidt leg med, eller uden, teknologiske artefakter, varierer i det endelige 
resultat. Dette vil dog kun blive brugt som et støttepunkt i analyse, og der vil 
derfor ikke fremgå nogen deciderede fakta, eller resultater. 
 
Normativ etik 
Normativ etik er en gren af etikken, der omhandler etiske teorier og forskellige 
måder at anskue dem med det formål, at klargøre hvordan en handling, personer 
eller et samfund bør fungere.  
 
Der findes flere forskellige normative teorier. I dette afsnit vil jeg kigge nærmere 
på to etiske teorier; den deontologiske etik og konsekvensetikken. 
  
Overordnet set handler deontologisk etik, om respekt for menneskets evne til 
rationel viljedannelse. Konsekvensetik handler om respekten for forskellige typer 
                                                             
8 Nyeng, Frode (2005): “Etiske teorier - En systematisk fremstilling af syv etiske teoriretninger” 2. oplag. Vigmostad & 
Bjørke 
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af konsekvenser ved bestemte handlinger, her lægges der særligt vægt på gode 
konsekvenser.   
 
Disse teorier hører under normativ etik, og skiller sig ikke så meget fra hinanden 
i deres resultater eller den konklusion, som de vil ende med at udlede, men mere 
med den måde eller den metode som de er nået frem til det endelige resultat på, 
og hvilke argumenter, der bliver brugt. (Nyeng, 2005) 
 
Konsekvensetik 
Dybest set handler konsekvensetikken om at sætte fokus på en bestemt 
handling. Eller rettere sagt resultatet af denne handling. Hermed ment, at det er 
resultatet af den måde, man har løst en situation på, der bestemmer, om det har 
været en god eller dårlig handling. 
 
”Kilden til moralsk respekt er derfor direkte knyttet til menneskets evne til at 
være centrum for frembringelsen af forskellige goder.” (side 36, Nyeng, 2005) 
 
Hermed ligger konsekvensetikken mere vægt på, at det begreb om at det er det 
gode der er i centrum, og derved det der giver den største værdi. Som 
konsekvensetiker er det derfor ikke så vigtigt, hvordan du er kommet frem til en 
beslutning eller handling, men hvor meget godt handlingen har medført. 
 
Et eksempel på dette, kunne være motorvejen der skulle bygges mellem Herning 
og Silkeborg, ud for Silkeborg, ved Funder bakker. Her skulle der vælges imellem 
hvilken af to veje motorvejen skulle føre. Den ene førte gennem et 
bebyggelsesområde, hvor mange mennesker ville blive generet af støjen, den 
anden gennem et naturområde, hvor fredede frøer havde deres bopæl. Motorvejen 
endte med en meget dyr løsning - nemlig en bro over naturområdet, så hverken 
frøer eller mennesker var generet. Her valgte man altså det der gavnede flest, og 
generede mindst muligt, mens metoden man har brugt er meget dyr og besværlig.  
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Et af de mere omdiskuterede udspring af konsekvensetikken er utilitarismen - 
nytteetikken. Denne teori bunder i valg. 
 
”Du må foretage et valg. Du kan ikke vide, hvad der er det rigtige at gøre, men du 
må  
vælge ét af flere alternativer, som udelukker hinanden.”(Side 37, Nyeng, 2005) 
 
Det er her essentielt, at man sætter sig ind i alle valgets faser, muligheder og 
konsekvenser. For eksempel hvilke valg der kan give hvilke løsninger, hvem de får 
konsekvenser for, og hvad de konsekvenser i sidste ende betyder for dig. Samt i 
hvor høj grad dit valg har betydning for andre menneskers fremtid. I utilitarismen 
er det altså den moralske værdi, der ligger i den virkning, en handling giver 
mennesker velfærd eller nytte. Dette perspektiv lægger meget vægt på antagelsen 
af, at alle handlinger har en god, en dårlig, eller en mindre god konsekvens. For 
at dette kan benyttes, må der nødvendigvis være en forståelse for hvad en god 
eller dårlig konsekvens er. Til dette benytter man et begreb som værdilære. 
Værdilære består af to elementer; det første er en forståelse for, hvordan man 
betegner en konsekvens som god eller dårlig. Hvilke kendsgerninger giver 
konsekvensen dens enten dårlige eller gode egenskaber? Det andet element er 
hvem, eller hvad der bliver berørt af konsekvensen, altså hvem eller hvad får 
ændret deres tilværelse på grund af dit valg. I det tidligere nævnte eksempel med 
motorvejen, ville det her være frøerne eller de beboere der boede i området. 
 
Som opsamling på konsekvensetikken uddriver Frode Nyeng med denne sætning 
en grundregel: ”En rigtig handling er en handling som frembringer gode 
konsekvenser. Og i en given situation: Den bedste handling er den som 
frembringer mere godt eller mindre ondt end alternative handlinger.”(side 39, 
Nyeng, 2005) 
 
Hermed ment at vi skal opnå det bedst mulige resultat ud fra vores handlinger. At 
vi som mennesker skal opnå den største lykke eller den mindste ulykke. Det er 
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hermed sagt, at det er mennesket der er i centrum, og det er ud fra hvert 
menneskes eget moralske perspektiv, at vi bestemmer om konsekvensen af en 
handling har været for det gode eller for det onde. 
 
Deontologisk etik 
Sammenlignet med konsekvensetikken er det stadig mennesket, vi har i centrum 
for det moralske perspektiv, men deontologisk etik bliver ofte set som et 
modstykke til konsekvensetikken, da de etiske perspektiver i deontologisk etik 
omhandler den menneskelige pligt i forhold til moralsk værdi. 
 
I deontologisk etik er det til forskel fra konsekvensetikken, handlingen der 
betyder noget og ikke selve målet, eller resultatet og konsekvenserne af 
handlingen. Det er ikke så vigtigt, hvad man når frem til, men mere hvordan man 
når frem til målet. Det er metoden og midlerne, der er i centrum. Problemerne 
heri ligger derfor også i selve handlingen: vi ved alle, at det er forkert at lyve, men 
hvis det at lyve kan redde dig eller én der står dig nær, er det så forkert? 
Spørgsmålet er hvad vi føler der er vores pligt. 
 
”Dermed opstår det moderne pligtbegreb: begrebet om handlinger det er 
nødvendigt at gøre, eller lade være med at gøre, uafhængigt af 
konsekvenserne.”(side 56, Nyeng, 2005) 
 
Med pligt refereres der til at vælge at gøre noget eller at lade være i forhold til 
hvad konsekvenserne ville være. Her tydeliggøres det, at det er selve handlingen, 
der er central. Det er altså viljen til at udføre en handling på en bestemt måde, 
der er det afgørende for, hvad der er godt, mindre godt, rigtigt eller forkert. Med 
denne teori påtager man sig samtidigt en anskuelse om, at alle mennesker kan 
optræde og agere moralsk korrekt; derved ment, at se hvad der er det moralsk 
rigtige at gøre, altså hvad man bør gøre, og ikke hvad man kan gøre. Ens 
handlinger skal kunne almengøres. Ifølge filosoffen Immanuel Kant gælder det om 
at lade mennesket følge sin frie vilje mest muligt autonomt. Med dette menes der, 
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at man stort set skal kunne beslutte for sig selv. Det er en tanke, der er meget 
svær at følge i praksis, da det er noget vi som mennesker, altid vil lade os blive 
påvirket af udefra. Dette giver en markant nødvendighed for, at skelne mellem 
hvad der er vores moralske pligt, og hvad vi har lyst til. 
 
Et centralt punkt i deontologisk etik, er at vise respekt for det naturligt skabte, i 
den form som det nu har, modsat konsekvensetikken, hvor man forsøger at opnå 
den maksimale gode for flest muligt på hvilken som helst måde. Derved ikke sagt 
at deontologisk etik ikke vil opnå det gode, men det er ikke en nødvendighed at 
opnå det maksimale gode, da begyndelsespunktet fra start fortjener en hvis form 
for moralsk respekt. Det er altså respekten for den menneskelige værdi, som er 
noget helt unikt, der ikke bør blive forsøgt at overgå eller kompenseret. 
 
Herved sagt kan deontologisk etik ikke erklære, at noget ikke vil ske, godt eller 
ondt, hvis vi ikke følger en bestemt retning eller helt afstår fra det. Deontologisk 
etik kan, heller ikke, ligesom konsekvensetikken, tildele handlinger eller 
resultatet af en handling en hvis værdi, når man finder de moralske pligter.  
 
Deontolog etikken mener som grundregel at: 
”Visse handlinger er det med andre ord rigtigt at gøre uafhængigt af lykke, og 
uafhængigt af aktiviteternes egenværdi.”(side 62, Nyeng, 2005) Det er dog her 
vigtigt, stadig at respektere sig selv som menneske såvel som andre. Disse 
synspunkter er hermed meget radikale i forhold til de rationelle samfund vi lever 
i, i dag, fordi den netop nævner at mennesket i sin natur besidder sin egen 
rationalitet. Det ender altså ud med, at vi stadig har pligten, som ligger og 
vurderer forholdet mellem konsekvensen af en handling og den endelige 
beslutning 
 
Indledningsvis bliver der ovenfor skrevet, at der i bund og grund ikke er den store 
forskel på resultatet ved brug af disse to forskellige etikker, blot en forskel i 
hvordan man når frem til resultatet. Dette er interessant, da man kan drage 
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paralleller mellem dette, og forskellige former for leg og undervisningsmetoder. Og 
derved diskutere hvor vidt leg og undervisningsmetoder, af forskellige slags, bøger 
eller teknologi, kan variere med metoden hvorpå man lærer, blot resultatet er det 
samme. 
    
Teknologi der fremmer leg og kommunikation9 
"Det går jo som en leg" er en almindeligt brugt vending, når noget går godt, og når 
det er sjovt. Det er nok et meget godt billede på, hvad leg er, for nogen fast 
definition på begrebet leg er ikke mulig. 
 
En amerikansk psykolog (Chance 1979) har udtrykt det på denne måde: "Play is 
like love; everybody knows what it is, but nobody can define it". 
 
Legen er et universelt fænomen. Alle steder i verden leges der, og der leges på 
mange niveauer. Er det først en leg, når der kommer en dukke eller nogle 
legoklodser ind i billedet? Er det leg at tegne eller spille ludo? Det er svært at 
definere, hvad legen er, men generelt kan man sige, at leg er noget, der er 
lyststyret og virker motiverende. Leg er ikke bare leg. Det er også en alvorlig sag, 
der ret beset ikke kan adskilles fra barnets øvrige 
virke. Legen er bl.a. vigtig for udviklingen af såvel fin- som grovmotoriske 
færdigheder, øje/hånd koordinationen, evnen til at begå sig i sociale 
sammenhænge, evnen til problemløsning, evnen til at bruge sin fantasi, samt 
stimulationen af den kommunikative og sproglige udvikling. 
 
Disse områder udvikles ikke på én gang, men følger bestemte udviklingstrin for 
det normaltudviklede barn. Selv om barnet konstant udvikler sig, er der hele 
tiden nogle områder der er mere fremtrædende end andre. Der er f.eks. perioder, 
hvor barnets leg primært drejer sig om at gribe om ting og slippe dem igen. En 
sådan aktivitet er ikke udelukkende bundet til legen, men er vigtig for barnets 
                                                             9	uddrag fra VIKOMs rapport ”	Leg og kommunikationsfremmende teknologi” 2001 
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generelle forståelse af sine egne handlemuligheder. På andre tidspunkter kan for 
eksempel rollelege være meget Ovenstående afsnit giver indblik i hvordan børn 
udvikler, og lærer, og skaber en sammenhæng mellem indlæring via leg, og 
teknologi. Samt at denne teknologiske udvikling, ikke skal betragtes som 
værende negativ, da der tydeligvis pointeres at den imødekommer, og kan 
tilpasses, børns behov. 
dominerende, og her er det primært de sociale relationer, der læres. Igen er 
disse relationer ikke kun bundet til legen, men er uløseligt knyttet til hele barnets 
virksomhed. 
 
De forskellige udviklingstrin indenfor leg 
Når børns leg søges støttet med eksempelvis teknologi, er det meget væsentligt at 
have et kendskab til, hvorfor børn leger, som de gør. Legens form og indhold 
hænger meget snævert sammen med barnets kommunikative og kognitive 
udvikling. Derfor følger her en teoretisk beskrivelse af disse sammenhænge. 
 
1. Den manipulerende leg (cirka 0-1 år) 
Her manipulerer, det vil sige leger, barnet med genstande, der er inden for dets 
rækkevidde. Den samme handling gentages igen og igen, fordi det er sjovt. Men 
samtidig med at genstandene manipuleres, undersøges de, og deres funktioner 
forstås i det små. For eksempel erfarer barnet, at ranglen rasler, når den rystes. 
 
Kommunikativt: Formålet med den tidlige leg og kommunikation i denne periode 
af barnets liv er at fremme udviklingen af barnets interesse for omverdenen, det 
essentielle i at lære, og at etablere en oplevelse af den sammenhæng mellem 
kommunikation, ting og genstande, der virker spændende. Barnet erfarer, at dets 
interesse for genstande skaber et grundlag for kommunikation på dets egne 
præmisser. Det er barnets genkendelige interesse for genstandene, der motiverer 
den voksne, og barnet erfarer blandt andet, at det med sin håndtering af 
genstandene kan fremkalde bestemte følelsesmæssige udtryk hos den voksne. I 
den første halvdel af perioden er aktiviteterne centreret om den aktuelle situation 
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og i meget høj grad om det emotionelle aspekt i den kommunikative virksomhed. I 
den anden halvdel handler kommunikationen stadig om de elementer, der er i 
situationen, de genstande der leges med. I denne periode er det primære for 
barnet imidlertid, hvad det kan gøre med tingen og den voksnes positive reaktion 
på det, barnet gør. 
 
Sprogligt: Den voksne benævner tingene, deres farve, deres form og hvad de kan. 
Den tidlige indlæring af ord, hvad enten barnet kan tale eller ej, har grund i 
muligheden for at høre tingene benævnt. Netop dette forhold, den gentagne 
benævnelse af genstandene, er et kendetegn ved den voksnes deltagelse i leg med 
små børn. Til at begynde med fremtages genstandene primært på den voksnes 
initiativ, "se her en fin bamse" og dernæst når barnets interesse fanges af 
genstanden, "ja, det er bamsen," og "er bamsen ikke fin?" og så videre. 
Efterhånden som barnets motoriske færdigheder udvikles, er det de genstande, 
barnet finder frem, der benævnes og omtales. 
 
2. Den genstandsrettede leg (cirka 1-2 år) 
Her begynder barnet at forstå, at rækkefølgen af bevægelser og genstandenes 
bevægelser ikke er ligegyldig. Barnet begynder nu at håndtere genstandene på 
den måde, det har lært af den voksne. Det begynder at konstruere ting, at finde 
tingenes placering i forhold til hinanden som f.eks. i simple puslespil. 
 
Kommunikativt: Kommunikationen er stadig bundet til det barnet foretager sig 
her og nu, og den handler i høj grad om de genstande, det legetøj, som er til 
stede. Barnet stræber efter at indgå i en fælles og praktisk virksomhed med den 
voksne. Der kommunikeres om de emner, barnet kan hente frem med sine 
hænder, genstande vises, drejes og vendes, og det er netop denne manipulation 
med tingene, der er hovedindholdet i kommunikationen. "Jeg kan bestemme, 
hvad vi skal snakke om og derved lære tingene at kende". Det er i denne periode, 
at det triadiske samspil begynder at rodfæstes. Indtil nu har barnet enten været 
interesseret i en genstand eller i den voksne. Nu deles opmærksomheden. Barnet 
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kan for eksempel orientere sig først mod en genstand, derefter mod den voksne 
for at påkalde sig opmærksomhed. Så vender barnet sig igen mod genstanden for 
at fortælle, at det er den genstand, han gerne vil have fat i lige nu. Men triaden 
består også i, at barnet kan få den voksne til at medvirke i løsningen af en opgave 
i forbindelse med legen. 
 
Sprogligt: Talens entré i barnets kommunikative udvikling sker ret glidende, men 
tit kan vi med et barn, som udvikler sig, som vi forventer, sætte dato på "dets 
første ord". Dette ord har dog ikke større betydning end mange af de lydlige 
symboler, barnet indtil da har haft for sine behov og ønsker. Nu kan barnet 
efterligne de voksnes lydlige udtryk mere nøjagtigt, ganske som barnet tidligere 
har efterlignet den voksnes måde at håndtere genstande. Barnet lærer f.eks., at 
alting har et eller flere navne, at det man gør med dem også kaldes noget, f.eks. 
"drejer rundt", "sættes oven på", "puttes ind i", "sættes sammen med" osv. Det 
lærer også, at ét udtryk kan bruges i flere sammenhænge, at genstande kan 
bruges i andre sammenhænge end blot én, at man benævner en klods med 
et ord, og at dette ord ændrer sig, hvis der er flere klodser osv. I sidste tredjedel af 
denne periode kan barnet måske 60-70 ord, hvoraf de fleste er substantiver, 
nogle få er verber og adjektiver, og et antal er personlige pronominer. Fra dette 
tidspunkt eksploderer børnenes sproglige formåen så at sige. Ikke mindst 
avancerede, grammatiske fænomener som 
verber og adjektiver blomstrer i takt med at barnets handlinger/leg bliver mere 
nuanceret. 
 
3. Rolle i handlingen (cirka 2-3 år) 
Legen, eller rettere handlingen i legen, kommer også til at handle om ting, som 
andre gør. Barnet tilfører legen en betydning i forhold til det omgivende miljø. Det 
kan lege, at det laver mad, at det kører bil osv. 
 
Kommunikativt: Kommunikationen er stadig i høj grad bundet til det konkrete, til 
en given aktivitet. Sidst i perioden begynder legen så småt at omhandle ting, der 
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ligger uden for den konkrete situation, ting man kan forestille sig. Dette relaterer 
sig åbenlyst til det, at barnet udfører en bestemt rolle i forbindelse med legen. Det 
er i denne periode, at man kan begynde at snakke med barnet om, hvad det har 
foretaget sig, og hvad der skal ske i fremtiden. 
 
Sprogligt: Den eksplosive udvikling af ordforrådet fortsætter, og barnet begynder 
at mestre en lang række grammatiske finesser, som for eksempel 
tidshenvisninger (nutid, datid, fremtid). Dette relaterer sig til barnets nye 
interesse for forhold, der ligger ud over den konkrete situation. Barnet begynder i 
stigende grad at understøtte sine handlinger med ord, både i forhold til den 
voksne og i selvstændig leg. 
 
4. Rollelegen (cirka 3-7 år) 
Rollelege er normalt karakteriseret ved, at flere børn indgår i legen. Børnene 
udfører i legen handlinger, der relaterer sig til de andre børns virksomhed og visa 
versa. Legen kommer i meget høj grad til at omfatte sociale mønstre og en 
afprøvning af hvilke regler, der gælder i omgangen med andre. 
 
Kommunikativt: Denne periode domineres af en interesse for forhold uden for 
situationen. Det er på dette tidspunkt, at barnet kommer i "spørgejørgen 
alderen". Der er ting i denne verden, man ikke kan lege. Man kan lege, at man er 
ude at sejle på det store blå hav, men man kan ikke lege, hvor vandet kommer 
fra. Det bliver man nødt til at spørge om. 
 
Sprogligt: Som en følge af barnets interesse for en stor mængde forhold uden for 
situationen, udvikles en forståelse for en lang række sproglige elementer. Spørger 
man om mange ting, får man mange svar. Derved udsættes barnet for et 
begrebsbombardement som aldrig før, og der opstår sproglige kategoriseringer. 
Barnet bliver i stand til på et stadigt stigende niveau at associere ud fra begreber. 
Det sætter barnet i stand til at frigøre sig sprogligt fra de direkte associationer (bil 
- køre -benzin) for derved at kunne benytte sit ordforråd i en stadigt bredere 
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sammenhæng. Dette er, ikke mindst for de børn der benytter visuelle symboler i 
deres kommunikation, af meget stor betydning for deres mulighed for at bevæge 
sig uden for situationen. Netop dette at kunne bevæge sig uden for den konkrete 
situation er en af de primære tilegnelser på dette udviklingstrin. 
 
Ud fra ovenstående kan man konkludere at børn leger, og udvikler sig på 
specifikke måder, og områder, alt afhængig af alder. Det er vigtigt at imødekomme 
deres behov, og sikre at eventuelle teknologiske lege redskaber, er udviklet 
således at det imødekommer barnets behov for leg og læring, indenfor den gruppe 
barnet måtte tilhøre. Altså at det ikke er umuligt at imødekomme deres behov, 
blot man har netop behovet i mente.  
 
Kommunikation og leg 
Nedenstående vil give indblik i hvorfor teknologien er vigtig, samt hvordan den 
kan udvikles, og derved imødekomme de yngste forbrugeres behov. 
 
Teknologien giver os bl.a. mulighed for at beskæftige os med noget, der er sjovt, 
spændende, relevant, og som dermed virker motiverende. Der er dels det man kan 
kalde "stopkontakt effekten", som er den lyst som børn og barnlige sjæle har til at 
være den, der trykker på stopkontakten i bussen, elevatorknappen, røremaskinen 
osv. Dels er der den udefinerbare indbyggede motivation ved teknikken, 
interessen for det der kan noget, hvad enten det er robotten, der går, anden der 
rapper, computerens skiftende skærmbilleder eller talemaskinens mulighed for at 
give lyd. Det er spændende at trykke og se, hvad der sker, og denne ægte 
interesse profiterer barnet af ved brugen af computeren. Senere vil barnet kunne 
profitere af en effektivitet, det ellers ikke ville kunne opleve uden computeren. 
F.eks. ved at spille på computeren, tegne/male, skrive eller udføre praktisk 
håndtering af f.eks. fjernsynsbetjeningen via tilpassede omgivelseskontroller. 
Dertil kommer den direkte kommunikation, hvor barnet vil kunne udtrykke 
behov, ønsker og bekymringer. Barnet kan være deltager i samtaler eller på 
anden måde få mulighed for at påvirke sine omgivelser, fordi teknikken giver 
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mulighed for at udvise initiativ. Teknologisk baseret legetøj giver børn nogle 
muligheder for at lære gennem leg, som de ellers ikke ville kunne få. Vi er som 
voksne meget bundne af såkaldte normale forventninger til kommunikationen. Vi 
giver barnet en vis tid til at svare eller henvende sig, den såkaldte "synkroni i 
kommunikationen", din tur/min tur (Lars von der Lieth et al 1993). Overskrider 
barnets henvendelsestid i væsentlig grad den forventede, bliver den voksne på 
længere sigt usikker i sine henvendelser. Den voksne kan så helt overtage 
initiativet, og barnets initiativer levnes ikke rum, så de bliver svagere og aftager 
gradvist. Vi har en klar tendens til at vise større "tålmodighed" når vi ikke 
forventer et normalt output men i stedet venter spændt. Vi får derved bedre 
mulighed for at støtte barnet, både rent fysisk og i forståelsen af den handling, 
det foretager. Et svagt signal kan altså forstærkes via teknologien. Ikke sådan at 
barnet "råber" højere, men ved at svage og diffuse signaler resulterer i et meget 
håndgribeligt resultat. Har barnet f.eks. mulighed for via en enkeltkontakt at 
tænde/slukke for en båndoptager, er det ikke kun en god oplevelse at kunne høre 
musikken, men det er i endnu højere grad en sejr at kunne vise den voksne sin 
dygtighed, og derved få positiv opmærksomhed på sit initiativ. Det kan være, at 
initiativet i starten er reflektorisk, men senere kan forståelsen af sammenhængen 
mellem årsag og virkning i forhold til såvel båndoptagerens som den voksnes 
reaktioner, grundfæstes i barnet. Den voksne får mulighed for at stille 
forventninger og reagere, hvilket kan afføde nye initiativer. Barnet får mulighed 
for at gentage handlingen, og derved opnå den fornødne erfaring og sikkerhed til 
at bevæge sig frem i næste trin i udviklingen. At opnå en "effektivitet" på et eller 
andet niveau kræver selvsagt øvelse, en øvelse der kan og bør opstå gennem leg. 
Teknologien kan, anvendt på den rigtige måde, være udviklingsfremmende på en 
lang række områder, også det sociale, men grundlaget herfor opstår ikke af sig 
selv, det kræver en glidende indførsel i hverdagen. En sådan indførelse kræver 
klare pædagogiske angrebsvinkler, og et udvidet, nuanceret samarbejde mellem 
professionelle og forældre. 
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Ovenstående påpeger at teknologi skal betragtes som positivt, i leg i forhold til 
børn, og småbørn, og dette vil senere hen i opgaven, blive brugt til at understøtte 
min konklusion, fremtidsperspektivering, samt min mundtlige præsentation.  
 
Forudsætningstilpasning af det teknologiske legetøj 
Teknologisk legetøj skal ses på niveau med al andet legetøj. Det er derfor hverken 
muligt eller nødvendigt, at sige noget om hvor gamle børn skal være, før de får 
adgang til teknologisk legetøj. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt der 
via teknologien kan skabes handlemuligheder, som barnet ikke ville have grundet 
sin udvikling, eller mangel på samme. Teknologien kan f.eks. være et alternativ til 
en rangle. Teknologien kan være barnets mulighed for at kunne fastholde den 
voksnes opmærksomhed, fordi den giver mulighed for at udvise initiativ, en 
mulighed for at sige: "se hvor dygtig jeg er". Den kan også give en 
samspilsmulighed mellem to børn i en leg, hvor det at etablere et samarbejde 
imellem dem er det primære mål. Afhængigt af barnets udvikling er der forskellige 
muligheder i teknologien. Helt grundlæggende må det fastslås, at teknologien skal 
kunne tilpasses barnets udvikling og ikke omvendt. Omgivelserne må tilpasse 
legen således, at legens primære udviklingsrelaterede mål bliver opnåelige for 
barnet. Hvis barnet befinder sig på et udviklingstrin hvor kreativiteten er langt 
fremme, kan der for eksempel etableres mulighed for at barnet kan tegne. 
Tilpasningen af legen består altså i, at give barnet mulighed for at udføre 
handlinger i legen som dels er sjove, dels passer til barnets udviklingstrin her og 
nu og til barnets nærmeste udvikling. Handlingsmulighederne skal ofte tilpasses 
barnets fysiske muligheder, men også andre faktorer kan spille ind. Det drejer sig 
f.eks. om barnets udvidede behov for gentagelser, for nedsat hastighed, for at 
omgivelserne forstår og respekterer en forlænget latenstid eller behovet for at 
kunne forblive længe på et givet udviklingstrin. Omgivelsernes behov er også et 
element i tilpasningen. Det kan f.eks. være behovet for synliggørelse af barnets 
initiativer, at vide hvad man venter på, at barnet vil foretage sig eller behovet for 
at kunne støtte barnet såvel fysisk som psykisk i dets handlinger. 
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Teknologiens udvikling giver rig mulighed for netop at imødekomme ovenstående, 
da det er tilpasningsmuligt. Vi ser det i næsten alle teknologiske artefakter, at 
muligheden for at tilpasse hastighed, lydniveau, reaktionstid mm. er indarbejdet, 
og derved gør det muligt at imødekomme de unge forbrugers behov, og derved 
giver et klart billede af at teknologien er et positivt tiltag når der tales om leg og 
udvikling. 
 
Diskussion 
Leg spiller en essentiel rolle i et barns udvikling, og ud fra ovenstående teoretiske 
emner, er det rimelig sikkert at konkludere at det ikke er så stor essens hvordan 
barnet når frem til sin viden og evner, gennem legen, men at det er resultatet der 
er det grundlæggende. Børn udvikler evner der er vigtige for deres fremtidige liv 
gennem legen, men kan det virkelig være rigtigt at metoden hvorpå disse 
egenskaber udvikler sig, ikke er så relevante. Dette synes jeg er interessant at 
overveje, da der er mange der mener at voldelige computerspil, eller hadfyldt 
musik f.eks., påvirket individet på en negativ måde. Der har gennem årtierne 
været masser af diskussioner, om denne form for voldelige påvirkning ikke afføder 
voldelig tankegang – her har Marilyn Manson f.eks. stået for skud, efter 
skyderierne på Columbine, da man fandt ud af at de to unge drenge der havde 
skudt på skolen, havde lyttet til Marilyn Mansons musik. Jeg vil mene at det er 
muligt at adskille opførsel fra leg og læring, i og med at børn bør få værdier og 
morale med hjemmefra, via deres opdragelse, og jeg ser ikke at det er en 
nødvendighed at voldelige spil o.l. afføder voldelige børn. Vi ser trods alt en hel del 
vold, blot ved at se tv avisen, og er dette noget man burde censurere, for at skåne 
børn: jeg tror de fleste vil mene at det bør man ikke, og de fleste forældre formår 
at bruge et par minutter på at sætte deres børn ind i hvad de oplever på 
skærmen. Det er vigtigt at forældre ikke ser leg som værende opdragende, men 
derimod, lærende og styrkende, indenfor specifikke egenskaber, men at det ikke 
er en erstatning for deres rolle, og at det stadig, med eller uden, teknologisk 
legetøj, at ruste sine børn med de værdier og den morale, der gør at de får en 
forståelse for hvad de bliver introduceret for gennem leg og teknologi. 
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Børn er nysgerrige af natur, så dette vil selvsagt også komme til udtryk når de 
bliver introduceret overfor en lille ting, som de kan interagere med på flere 
forskellige aspekter. I stedet for at kæmpe imod teknologien, og udviklingen 
indenfor denne, bør man imødekomme den, og sikre sig at ens børn får et sundt 
og fornuftigt forhold til hvad det er, da det unægtelig er kommet for at blive. 
Bliver børn styrket, og kan kalde teknologi en af deres kompetencer, mener jeg, at 
det vil gøre deres fremtid nemmere, da de allerede vil have et kendskab, samt 
forståelse for hvad der vil komme til at fylde en stor del af både deres, studie-, 
arbejdsliv, samt deres sociale samvær. Gentagne gange støder jeg på mennesker 
der føler sig hæmmet, da de ikke besidder den viden det kræver for at håndtere, 
og derved også, forstå, teknologiske artefakter. Dette ”efterlader” dem i 
samfundet, og de føler unægtelig, at de er ved at glide ud af samfundet. Blot en 
simpel ting som mobiltelefoner. Min generation er vokset op i tiden hvor de kom 
på markedet, og meget hurtigt blev alle mands eje. Dette har gjort, for mig, at der 
har været en naturlig interesse i teknologien, da jeg har set mig nødsaget (lysten 
har også været der) til at eje en mobiltelefon, da det var en ny måde at bevare 
kontakten med sine venner på. Derfor har jeg en naturlig forståelse, og viden 
indenfor dette felt. Noget helt andet kan der siges for mine bedsteforældres 
generation, og til dels også for mine forældres generation. De er ikke vokset op 
med disse former for teknologi, og har derfor måttet anstrenge sig, blot for at 
forstå behovet, og brugen af disse teknologiske artefakter. Og det ser ikke ud til at 
der er nogen grund til en diskussion om hvor vidt disse teknologiske tiltag er 
kommet for at blive.  
 
Konklusion 
Ud fra ovenstående, synes jeg at der er klare begrundelser, for hvordan, samt 
hvorfor teknologi er et positivt tiltag at tage i brug når der diskuteres leg og 
udvikling. Det er unægtelig en lidt anden tiltag til leg og udvikling, end den man 
så for ti, tyve, eller halvtreds år siden. Dog, som etik afsnittet påpeger, så er det 
resultatet der skal fokuseres på, og ikke så meget metoden, hvorpå man kammer 
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frem til resultatet. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved, om man ikke blot 
skal imødekomme teknologien, og dens udvikling med åbne, så længe resultatet 
ikke ændres, ser jeg blot positive tiltag ved teknologiens indtog i leg og læring for 
de mindste. Man kan oven i købet argumentere for at det blot er en positiv 
udvikling, da det vides at teknologi er en allerede vel implementeret del af studie-, 
arbejdslivet, samt social samvær, og at få kendskab, skabe behov og forståelse for 
dette, vil vel kun skabe større kendskab og viden, der senere hen vil komme til 
gavn for brugeren. 
 
Perspektivering 
Ud fra den akkumulerede viden, arbejdet med denne opgave har givet mig, vil jeg 
påstå at denne udvikling ikke skal betragtes som hverken være farlig eller 
truende for de yngste borgeres udvikling. Denne mulighed som teknologien giver 
os, betragter jeg kun som værende styrkende for individet samt samfundets 
fællesskab, og den vil kunne bidrage endnu mere til det at være en 
verdensborger. Grænserne, og hindringerne der var særdeles tydelige før 
teknologien, gjorde sit indtog, var ganske tydelige, og begrænsende. I dag har 
teknologien gjort det muligt at kommunikere, på adskillige måder, på tværs af 
verdensdele, det styrker bånd, forståelse og gør leg og læring sjovere. Bøger med 
papirsider, skal måske snart arkiveres under fortid, og overvejelserne om hvor 
vidt det er positivt, eller ej, skal der ses bort fra, og i stedet fokusere på alle de 
positive aspekter teknologien bidrager med.  
 
Forventninger til den mundtlige eksamination 
I min mundtlige præsentation forventer jeg at komme nærmere ind på teknologi 
som legetøj, og derigennem komme med et bud på et produkt. 
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Bilag 1 - Interview metodik 
 
Det strukturerede interview er kendetegnet ved slavisk at følge et spørgeskema. 
Denne interviewform kræver faste svar, derfor er der på forhånd også fastlagte 
spørgsmål. Det giver data, der tælles sammen, beregnes gennemsnit på, samt 
mulighed for at lave forskellige slags statistik herunder fordeling, spredning, 
varians, signifikans etc., hvis det er det, man har brug for. Den er specielt god, 
hvis der skal interviewes mange mennesker. Man skal dog være opmærksom på, 
at udarbejdelsen af spørgsmål kræver megen forhåndsviden om, hvad de 
interviewede kan finde på at svare. På et stort antal interviews bliver det til 
gengæld lettere at tælle sammen og konkludere på, end hvis man anvender en 
mere ustruktureret form. (Grosen & Pries-Heje, 2010) 
 
I de åbne og ustrukturerede interviews ligger kun mødested, mødetidspunkt og de 
overordnede temaer fast. Her skal man stille åbne, konkrete spørgsmål, der 
lægger op til en beskrivelse. Denne interviewform egner sig især, når domænet er 
nyt og man stort set ingen forhåndsviden har om emnet, man interviewer om. 
Derfor er det også vigtigt at få skrevet referat umiddelbart efter interviewet, da der 
er utrolig mange oplysninger, som skal skrives ned, så man stadig kan huske alt 
det, der skete ind mellem ordene. (Grosen & Pries-Heje, 2010)  
 
Det semistrukturerede interview er en mellemting af de to ovennævnte interviews. 
Interviewformen er især god når man interviewer flere personer om det samme.  
Til denne form har man en spørgeramme eller tjekliste at gå ud fra hvilket sikre, 
at man får spurgt ind til de samme emner, når man interviewer flere, og at man 
husker alle de ting, man skal spørge om. Formen er også nemmere at håndtere 
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end åbne interviews, da forberedelsen af spørgsmål gør formålet klarere for 
intervieweren. (Grosen & Pries-Heje, 2010)  
 
Huskeregler  
Der er også mange ting, man skal huske, når man bruger det åbne og 
semistrukturerede interview.  
- Det er vigtigt, at man stiller åbne spørgsmål, så de ikke bare kan besvares med 
ja og nej.  
- Spørgsmålene skal formuleres lige ud af landevejen og undgå for mange 
bisætninger.  
- Det er godt at stille konkrete spørgsmål, der lægger op til beskrivelse og 
eksempler.  
- Man skal undgå at bruge fremmedord eller slang, da den interviewede dermed 
kan misforstå spørgsmålet og dermed svare på noget andet.  
- Den interviewede skal passe på ikke ubevidst at styre den interviewede med 
små nik, smil og lignende, fordi man kan påvirke personen til at tro, at det er 
godt at svare sådan.  
- Og vigtigt – man skal huske ikke at afbryde.  
(Grosen & Pries-Heje, 2010)  
 
Generelle overvejelser før interview  
For at man kan lave et godt interview, bør man tænke nøje over, hvad det er, man 
vil have ud af interviewet, altså hvad formålet med interviewet er. Man skal 
udvælge en interviewform, som danner ramme omkring interviewet. Det er også 
vigtigt at tænke over hvem, der er nøglepersonerne, som sidder inde med den 
viden, man gerne vil have. Derefter må man overveje, hvor mange mennesker 
man vil interviewe, da fem personer ofte giver mange data i forhold til én person. 
Når dette er på plads, skal man tage stilling til, hvorvidt man vil benytte sig af 
egne noter, have en referent med eller optage interviewet på bånd eller video for 
derefter at lave et referat. (Grosen & Pries-Heje, 2010)  
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Interview med børn  
Andet man skal have for øje er, at der er forskellige interviewtyper, som man må 
tage hensyn til, når man interviewer. Heriblandt hvordan man bedst muligt 
interviewer børn. Man skal eksempelvis passe på med at stille ledende spørgsmål 
eller komme med forslag, da børn let lader sig lede af voksnes spørgsmål, hvilket 
kan give upålidelig eller direkte misvisende information. For at børn har en 
chance for at forstå, hvad man spørger dem om, er man også nødt til at lave 
aldersvarende spørgsmål, eksempelvis at man ikke stiller for lange og 
komplicerede spørgsmål. I mange tilfælde foretrækker børn også at blive 
interviewet i deres vante omgivelser og i mange tilfælde kan det også være godt at 
lave interviewet i forbindelse med andre aktiviteter, eksempelvis, mens de tegner 
eller leger med biler.  
(Kvale og Brinkmann, 2009)  
 
Fejlkilder  
Der kan være mange fejlkilder indblandet, når man interviewer, og hvis man er 
opmærksomme på disse, før man går i gang, kan man undgå mange af dem.  
Der er de fejlkilder, som man kan kalde for Interviewer-effekten, det vil sige, at: 
den interviewede svarer det, som han eller hun tror, man gerne vil høre den 
interviewede ønsker at gøre indtryk den interviewede har en medfødt tendens til 
at svare positivt frem for negativt der er misforståede spørgsmål. En anden 
fejlkilde er de såkaldte ledende spørgsmål, hvor intervieweren kan stille 
spørgsmål, som gør det svært for den interviewede at sige, at vedkommende ikke 
ved, hvad korrekt er! 
 
Der kan også opstå fejl under interview-analysen. Et interview giver som regel 
mange data, og derfor er der fare for, at man kommer til at fokusere på en 
ligegyldig detalje i analysen, måske fordi man finder sine forhåndsopfattelser 
bekræftet netop i den pågældende detalje.  
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En kvalitativ metode man kan benytte, er observation. Her skal man dog også 
være meget opmærksom på, at man aldrig kan få det sande billede, når man 
observerer, da de observerede opfører sig anderledes, når de bliver observeret. 
Metoden bør derfor altid kombineres med andre metoder, f.eks. interview. 
Samtidig kan det være svært at omsætte observationer til empiri. (Grosen & Pries-
Heje, 2010)  
Ud over den kvalitative metode kan man også benytte den kvantitative metode. 
Her vægtes de hårde data, der kan behandles statistisk, og hvor der kan 
formuleres generaliserende teorier. Det vil altså sige statistik og spørgeskema-
undersøgelser, laboratorieeksperimenter, og formelle matematisk baserede 
metoder til at modellere.  
(Olsen og Pedersen, 2009)  
 
De brugte metoder i praksis  
De interviews jeg har foretaget, skal hjælpe til at komme med et bud på en 
hypotetisk designløsning, samt give mig indsigt i 2. (forældrene) grads 
forbrugernes behov til sig selv, og 1. (børnene) grads brugerne.  
 
Jeg benyttede mig af fokusgrupper, og af et semistruktureret interview, da der vil 
være spørgsmål, som først skal besvares individuelt, da jeg vil undgå 
manipulation i form af den rolle betydningen, som eleven har i klassen. Derefter 
vil jeg tale om de svar, eleverne skrev ned efterfulgt af flere spørgsmål. 
 
Jeg var så heldig at få lov til at komme på besøg i en integreret institutions, 
vuggestue her i København, og bruge dem som fokusgruppe. 
 
Eftersom jeg skal ud og snakke med børn, er det vigtigt, at jeg forholder mig til 
dette. Børnene i vuggestuen er ikke myndige, og derfor var jeg nødsaget til at få 
tilladelse fra børnenes forældre til at foretage interviews med børnene. Brevet som 
blev sendt til forældrene, drejede sig om tilladelsen til at udføre interviews med 
deres børn og kan ses i bilag X. Efter at have udsendt brevet til forældrene, havde 
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de 2 uger til at melde tilbage til vuggestuen, om deres barn måtte deltage i vores 
interviews, ikke med på billeder. Nedenfor er der blevet opstillet nogle fordele og 
ulemper ud fra den måde mine interviews kommer til at foregå. 
  
Fordele og ulemper  
Jeg valgte at interviewe børnene i små grupper, og kun interviewe de af dem der 
var store nok til at forstå mig. Dvs. de børn der skal flytte op i børnehaven i løbet 
af sommeren, altså de børn på, eller over to år. Ulempen ved disse små 
gruppeinterviews er, at de stille børn ikke altid kommer til orde, mens fordelen for 
gruppeinterview kan give barnet tryghed. Endnu et aspekt der skal inkluderes 
mine overvejelser omkring gruppeinterviews er at jeg skal være opmærksom på, 
at børnene hurtigt muligvis træder ind i de roller, som den større 
vuggestuegruppen har tildelt dem, og på den måde vil der være nogle børn, der er 
mere dominerende end andre. Ved at interviewe dem i mindre grupper, fik jeg 
brudt deres allerede nu, sociale roller, og derved fik jeg minimeret muligheden for 
påvirkning af deres venners svar. For inden havde jeg benyttet mig af etnografisk 
feltstudie i institutionen, og ageret som vikar. På denne måde var børnene blevet 
mere trygge ved mig, og jeg fik derved en mere åben og naturlig kommunikation 
med dem.  
En anden ulempe ved de forskellige måder interviewene er foregået på, er det 
faktum at alle børnene ikke er blevet interviewet på samme dag, ej heller samme 
tidspunkt. Hvilket kan have påvirket mig som interviewer, dem som interviewede, 
og derfor kan det forventes, at resultaterne kan være mindre påvirkede grundet 
variationerne i måden, hvorpå spørgsmålene er blevet stillet.  
 
Under interviewet skal der også tages højde for børnenes fysiske rammer. 
Børnene skal interviewes i deres vante omgivelser, og der skal tages højde for om, 
der kan komme andre børn og distrahere dem. Interviewets længde kan sagtens 
vare en halv time, men det er utrolig vigtigt at holde øje med børnene under 
interviewet. Der skal ligges mærke til, om børnene begynder at blive trætte og 
ukoncentreret, og hvis det er tilfældet, bør interviewet stoppes, da det ikke 
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kommer til at give et godt resultat for den opdagede data. Det er derfor vigtigt, at 
der også tager højde for, hvornår på dagen interviewet finder sted (Kvale og 
Brinkmann, 2009). 
Bilag 2 - Interview spørgsmål 
 
Åbningsspørgsmål 
- Hvad hedder du 
- Hvor gammel er du 
Relevante spørgsmål 
- Hvad er det (iphone) 
- Hvad bruger man den til 
- Hvordan virker den 
- Har din mor/far sådan én 
o Må du lege med den 
� Hvad leger du på den 
- Hvad er det (ipad) 
- Hvad bruger man den til 
- Hvordan virker den 
- Har din mor/far sådan én 
o Må du lege med den 
� Hvad leger du på den 
- Har du en iphone/ipad 
o Kunne du tænke dig en 
� Hvad vil du bruge den til 
- Er den sjov 
o Hvorfor er den sjov 
- Kan du gå på internettet med den 
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Bilag 3 – Resultater af interviews 
Antal interviewede: 6; 4 piger, 2 drenge. 
- Hvad er det (iphone)  kendskab – ja: 6, nej: 0 
- Hvad bruger man den til  telefon: 6, andet: 0 
o Hvordan virker den  forståelse: 4, manglende forståelse:
   1, midt i mellem: 1 
- Har din mor/far sådan én  ja (en eller begge): 5, nej: 1  
o Må du lege med den  ja: 2, nej: 4 
� Hvad leger du på den spil, billeder, musik 
- Hvad er det (ipad)  kendskab – ja: 3, nej 3  
- Hvad bruger man den til  spil, skrive/arb (mor/far), tegne 
- Hvordan virker den  forståelse: 4, manglende forståelse: 
1, midt i mellem: 1 (samme som 
iphone) 
- Har din mor/far sådan én  ja (en eller begge): 2, nej 4 
o Må du lege med den  ja; 2 
� Hvad leger du på den spil, youtube (samme som iphone) 
- Har du en iphone/ipad  ja: 1(ipad), nej: 5 
o Kunne du tænke dig en ud af 5 – ja; 5, nej: 0 
� Hvad vil du bruge den til spil, musik 
- Er den sjov   ja: 6, nej: 0 
o Hvorfor er den sjov  spil, røre, flot, film i bil 
- Kan du gå på internettet med den ja: 2 (youtube – dog kan ikke selv 
Stave til sang o.l., nej: 4 
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Bilag 4 – Etnografisk feltstudie, observationer 
Larmende, føles som mange børn på lidt plads, hektisk, plastik legetøj der laver 
lyde, dukker, biler, bøger, interaktivt legetøj med knapper der lyser og laver lyde 
Alle børn leger sammen – dog er der små grupper – stor leger med stor – en del 
aldersforskel, pædagoger tager højde for dette – deler børn i gr, bla ved spisning. 
Forældre virker til at være karriere mennesker, bla. Skuespillere 
Tilbageholdende første time, ellers meget nysgerrige børn, forældre også 
interesseret i projekt 
Interesse i min iphone 
Interesse i min ipad 
Leger ikke med forældrenes smartphones i vuggestuen 
 
Opsummering efter endt tid i vuggestuen 
Vuggestuen tilbyder ikke legetøj af teknologisk art, de har en gammel cd afspiller, 
med dertilhørende cd’er, samt et tv, inkl videomaskine, på hjul, som kan rulles 
ind hvis dette står på dagens underholdning. Der er stor fokus på det udendørse, 
i og med at bladende skifter farve, og dermed også skift af årstid. Vi arbejder med 
blade og collager. Børnene virker ret interesseret i min iphone og ipad, når de får 
øje på eg har dem, og der kan godt opstå en mindre konflikt om hvis det er, og 
hvis tur det er – de synes særligt det er sjovt at se sig selv på film og billeder, og 
forstår meget hurtigt at bladre rundt i billederne ved hjælp af deres fingre. 
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Bilag 5 - Brev til forældre 
 
Kære forældre til børnene i Den Integrerede Institution Langebros vuggestue, jeg 
hedder Nadine, og er i gang med mit 4. semesterprojekt på det humanistiske og 
teknologiske basisstudium på RUC, der omhandler børn, og deres leg med 
teknologiske artefakter. Jeg har kontaktet Den Integrerede Institution Langebro, 
for at høre om det ville være muligt at lave nogle observationer, samt interviews 
med børnene i vuggestuen. De ønsker selvsagt jeres indvilgen, hvorfor dette brev. 
Min tid i vuggestuen vil vare ca. tre uger, og vil gå ud på, at jeg vil, til at starte 
med agere vikar, for at skabe en tryghed mellem børnene og mig selv, samtidig vil 
jeg tage notater af hvordan de leger sammen. Efterfølgende vil jeg introducere 
dem til en iphone og en ipad, og spørge ind til deres kendskab til disse 
teknologiske artefakter. For til sidst at afholde små gruppe-, samt individuelle 
interviews med de enkelte børn. 
Hvis I er indforstået med at jeres barn deltager i mine undersøgelser, beder jeg jer 
underskrive nedenfor med jeres, samt jeres barn navn, samt en dato og 
underskrift. 
Jeg ser frem til et godt samarbejde. 
Med venlig hilsen 
Nadine Coogan 
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Navn (barn)_______________________    Navn (forældre)____________________________ 
 
Underskrift__________________________________________ 
 
 
Foreslag til posteraflevering 
 
Børn og teknologi Teknologiens indtog i barnets leg
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